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участие в организации и проведении соревнований 
различного уровня, оказûвает содействие в вûходе 
на международнûй уровень и в установлении между-
народнûх связей, а также представляет спортсменов 
Украинû к участию во всемирнûх играх разного уров-
ня [11].
На сегодняшний день Спортивнûй комитет пла-
нирует разработать концепцию дальнейшего разви-
тия неолимпийского спорта в Украине, способство-
вать в подготовке и участии украинских спортсменов 
в международнûх соревнованиях по неолимпийским 
видам спорта. В планû СКУ входит инициация введе-
ния государственнûх стипендий и повûшения возна-
граждения за победû на соревнованиях по неолим-
пийским видам спорта различного уровня.
Вûводû:
1. Ãлавнûм государственнûм органом исполни-
тельной власти в структуре управления неолимпийским 
спортом является Министерство образования и науки, 
молод¸жи и спорта Украинû. Спортивнûй комитет Ук-
раинû является общественной организацией, которая 
занимается вопросами неолимпийского спорта.
2. Систему управления неолимпийским спор-
том можно представить в виде «цепочки»: Минис-
терство образования и науки, молодежи и спорта Ук-
раинû → Ãосударственная служба молодежи и спорта 
Украинû → Департамент спорта вûсших достиже-
ний → отдел неолимпийских видов спорта, научно-
методического обеспечения � СКУ, федерации, ассо-
циации, общества, ведомства и спортивнûе школû по 
неолимпийским видам спорта, областнûе управления 
по вопросам физической культурû и спорта → мест-
нûе органû управления делами молодежи и спорта.
3. Спорт, в различнûх его направлениях, вû-
ступает как показатель уровня развития общества и 
его культурû. Ãосударственнûе программû развития 
спорта ориентированû на повûшение уровня резуль-
татов и достижение побед не только олимпийского, 
паралимпийского, дефлимпийского, но и неолимпий-
ского спорта как структурной единицû международ-
ного спортивного движения.
Перспективой дальнейшего исследования 
является изучение и анализ функционирования де-
ятельности органов управления и основнûе направ-
ления их деятельности в системе неолимпийского 
спорта на международном уровне.
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Анотація. Ïðîâåäåíî âèâ÷åííÿ ñïîñîá³â ïîäîëàííÿ êîíôë³êò³â â ó÷áîâèõ ãðóïàõ ó 418 ñòóäåíò³â. Äîñë³ä-
æåííÿ ïðîâîäèëîñü ï³ä ÷àñ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè â ÷îòèðüîõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ 
ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê. Âñòàíîâëåíî, ùî 0,5 % ñòóäåíò³â ïåðåáóâàþòü ó ãðóï³, â ÿê³é ïðàêòè÷íî íåìàº øàíñ³â 
ïîäîëàòè ãðóïîâèé êîíôë³êò; 48,8 % ðåñïîíäåíò³â – ó ãðóïàõ, äå ïðîáëåìè ìàþòü òåíäåíö³þ äî ïðîëîíãàö³¿; 
37,1 % – â ãðóïàõ, äå êîíôë³êòè ðîçâèâàþòüñÿ ³ óñêëàäíþþòüñÿ; 13,6 % – у ãðóïàõ, äå ïðîáëåìè óñï³øíî âèð³-
øóþòüñÿ íà ðàö³îíàëüí³é îñíîâ³. Ðåçóëüòàòè öèõ äîñë³äæåíü âèêîðèñòàíí³ àâòîðîì äëÿ ñòâîðåííÿ àäàïòàö³éíî-
ãî òðåí³íãó «Ïîäîëàííÿ ãðóïîâèõ êîíôë³êò³â».
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Аннотация. Гура Ý. И. Преодоление групповûх конфликтов в процессе профессиональной адапта-
ции студентов. Ïðîâåäåíî èçó÷åíèå ñïîñîáîâ ïðåîäîëåíèÿ êîíôëèêòîâ â ó÷åáíûõ ãðóïïàõ ó 418 ñòóäåíòîâ. 
Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü âî âðåìÿ ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêè ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå â âûñøèõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèÿõ ã. Äíåïðîïåòðîâñêà. Óñòàíîâëåíî, ÷òî 0,5 % ñòóäåíòîâ íàõîäÿòñÿ â ãðóïïå, â êîòîðîé ïðàêòè÷åñêè 
íåò øàíñîâ ïðåîäîëåòü ãðóïïîâîé êîíôëèêò; 48,8 % – â ãðóïïàõ, ãäå ïðîáëåìû èìåþò òåíäåíöèþ ê ïðîëîíãà-
öèè; 37,1 % – â ãðóïïàõ, ãäå êîíôëèêòû óñëîæíÿþòñÿ; 13,6 % – â ãðóïïàõ, ãäå âíóòðåííèå ïðîáëåìû óñïåøíî 
ðåøàþòñÿ íà ðàöèîíàëüíîé îñíîâå. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé èñïîëüçîâàíû àâòîðîì äëÿ ñîçäàíèÿ àäàïòà-
öèîííîãî òðåíèíãà «Ïðåîäîëåíèå ãðóïïîâûõ êîíôëèêòîâ».
Ключевûе слова: àäàïòàöèÿ, ñòóäåíòû, ïåäàãîãèêà, ãðóïïà, êîíôëèêòû.
Аbstract. Gura E. Overcoming group conflicts in the process of professional adaptation of students. The 
investigation of ways to overcome educational group conflicts among 418 students during teaching practice in physical 
culture in Dnipropetrovsk higher educational establishments were carried out. It’s found out that 0,5 % students are 
in the group which has no chances to overcome group conflicts; 48,8 % are in the group,where the problems have 
tendency to prolongation; 37,1 % students are in groups in which the conflicts are developing and becoming more 
complicated; 13,6 % investigated study in groups in which the problems are successfully solved on rational basis. The 
results of the investigation are used for creation the adaptation training «Overcoming of group conflicts».
Key words: adaptation, students, pedagogies, group, conflicts.
Постановка проблеми. Аналіз останніх до-
сліджень і публікацій. Фахівці галузі фізичної куль-
тури і спорту частіше за все працюють у шкільних та 
студентських групах і командах. Саме тому їх педаго-
гічна ефективність залежить не тільки від знань індиві-
дуальних особливостей вихованців, а й від володіння 
основами аналізу і психології груп [2].
Ãрупова психологія і груповий аналіз пройшли ве-
ликий шлях від класичних робіт É. Пратта, С. Славсона, 
А. Вольфа, З. Фукса, В. Áіона до сучасних досліджень 
А. Пріца, Е. Викукаль, Ã. Аренда, А. Фільца, Т. Яценко, 
Л. Роговик. Тому можна стверджувати, що протягом 
останніх десятиліть був досягнутий важливий прак-
тичний досвід у галузі психології груп і команд, який 
не використовується у педагогічній практиці [1].
Спеціалісту з фізичної культури під час учбових 
занять і тренувань досить часто доводиться зустріча-
тися з педагогічними ситуаціями, в яких студенти не 
усвідомлено розігрують невирішені родинні конфлік-
ти, здійснюють спроби порушити навчальний процес 
через відреагування нереалізованих особистих почут-
тів. Іноді у стосунки з педагогом або тренером пере-
носяться проблеми кризи підліткового віку або кризи 
ранньої зрілості. Студенти у педагогічних стосунках 
самостверджуються, доводять свою самостійність, 
намагаються контролювати педагогів, створюють 
неформальні відношення. Усе це впливає на педаго-
гічну атмосферу, динаміку, розвиток учбових і трену-
вальних груп. Саме тому важливо розуміти і інтерпре-
тувати неусвідомлені групові процеси, знати базові 
характеристики групової динаміки. До них відносять 
знання: мети і цілей групи; групових правил та норм; 
фаз розвитку групи; функцій лідера групи; типові гру-
пові установки; психологічні опори у груповому про-
цесі; принципи вирішення конфліктів. Погляд на гру-
пові конфлікти з позицій групової динаміки дозволяє 
впливати на процес взаємодії між особистостями. У 
результаті групова напруга зменшується, вирішують-
ся конфлікти, стабілізуються стосунки, розвивається 
групова свідомість [4].
Спеціалісти вважають, що конфлікти і складні 
ситуації в студентських групах є свідченням типових 
форм групових опорів і проявів поведінкових реакцій, 
які потребують обов’язкових інтерпретацій [3]. Öе 
відповідає поглядам К. Левіна, який розглядав групо-
ву динаміку як дисципліну, що вивчає не тільки пози-
тивні, а й негативні сили, які виникають у групі. Автор 
вважав, що подолання конфліктів у групі можливе на 
основі знання всією групою базових групових законів. 
До них фахівець відносив наступні принципи: у групі 
ціле завжди домінує над його частинами; група є біль-
шим утворенням ніж сума особистостей, які входять 
до складу групи; група впливає на поведінку всіх своїх 
членів; окремі особистості завжди об’єднуються між 
собою; людей об’єднує не схожість поглядів, а пот-
реба взаємозв’язків. У процесі групової адаптації 
важливо враховувати те, що в групі може діяти дозвіл 
на конфлікти, дозвіл на девіантну поведінку окремих 
членів заради групових цілей [6].
Вирішенню групових конфліктів сприяє знання те-
орії розвитку груп, згідно з якою виділяють фазу фор-
мування групи, фазу групової психологічної напруги і 
фазу нормалізації діяльності у групі. Встановлено, що 
перехід від однієї фази розвитку групи до іншої здійс-
нюється через кризи і залежить від способів психоло-
гічного реагування у самій групі. Одні з них стимулю-
ють груповий розвиток, інші – створюють перешкоди. 
Подолання перешкод сприяє переходу групи в робо-
чий стан і надає можливість досягати мети, заради 
якої вона створювалася [1].
Учені повідомляють про те, що на сучасному ета-
пі досліджень групової динаміки пріоритетними яв-
ляються вивчення природи груп, умов їх формуван-
ня, успішного функціонування та взаємовідношень 
із іншими особистостями і групами. У фокусі уваги 
знаходяться такі характеристики, як згуртованість, 
розвиток культури групи та здібностей до кооперації, 
усвідомлення наявності і співвідношення групових та 
особистих цілей. Останні характеристики є свідчен-
ням успішної групової адаптації [2; 5].
Аналіз наукової літератури за останні десятиріччя 
свідчить про те, що дослідження динамічних станів 
груп під час педагогічних конфліктів можуть бути пер-
спективними напрямками вивчення групової дина-
міки, які покращать адаптацію особистості. У той же 
час, сучасні дослідження не дозволяють визначити 
складність групових конфліктів і відповідно глибину 
групових інтерпретацій, які можуть сприяти розвитку 
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Мета дослідження: вивчити способи подолан-
ня групових конфліктів у студентів вищих навчальних 
закладів (ВНЗ) та розробити на основі отриманих да-
них адаптаційний тренінг «Подолання групових кон-
фліктів».
Методи та організація дослідження: теоретич-
ний аналіз, узагальнення літературних джерел, психо-
метрична методика «Способи подолання конфліктів у 
малій групі», методи математичної статистики [5].
Дослідження організовано під час педагогічної 
практики з фізичної культури студентів п’ятого курсу 
у 4-х ВНЗ м. Дніпропетровська. Дослідження прово-
дились у групах студентів (6–10 респондентів). Три-
валість дослідження 15–20 хвилин. У дослідженні при-
ймали участь 418 студентів ВНЗ м. Дніпропетровськ. 
Вік досліджених студентів – 18–25 років. Серед них: 
125 студентів Дніпропетровського державного інс-
титуту фізичної культури і спорту (ДДІФКіС); 61 сту-
дент Дніпропетровського національного університе-
ту ім. О. Ãончара (ДНУ ім. О. Ãончара); 123 студенти 
Дніпропетровського університету економіки і права 
ім. А. Нобеля (ДУЕП ім. А. Нобеля); 109 студентів При-
дніпровської державної академії будівництва і архі-
тектури (ПДАÁіА).
Результати досліджень. На базі кафедри педа-
гогіки і психології ДДІФКіС автором проведено вив-
чення способів подолання конфліктів у малій групі. 
Áули оцінені 15 групових психологічних факторів, 
які свідчать про стан групової динаміки у студентсь-
кій групі. Обробка отриманих результатів дозволила 
виділити 5 станів групової динаміки під час конфлік-
тів: вирішення конфлікту неможливе (0–30 балів); 
вихід із конфлікту мало реальний (31–44 бали); кон-
флікт у групі ускладнюється і має тенденцію до про-
лонгації, потрібна тривала робота з боку керівників і 
самої групи для виключення внутрішньої конкуренції 
та протиборства, малі шанси на вирішення конфліктів 
(45–73 бали); вирішення конфлікту ускладнюється за 
рахунок багатьох труднощів, пов’язаних з діяльніс-
тю керівника і членів групи (74–89 балів); конфлікт 
може успішно вирішитися на раціональній основі (90–
105 балів). Нами встановлено, що діагностика стану 
групової динаміки методом «Способи подолання кон-
фліктів у малій групі» дає можливість визначитися зі 
ступенем психологічного втручання і глибиною 
групових інтерпретацій. Тест дозволяє виділити 
основні проблемні фокуси і психологічні опори, 
які перешкоджають груповій динаміці, не дозволяють 
досягати очікуваних педагогічних або спортивних ре-
зультатів. Згідно з ідеологією дослідження ми робили 
акцент на таких фокусах групової динаміки: розуміння 
та прийняття членами групи її мети і задач; раціональ-
ність свідомості групи; партнерські або конкурентні 
стосунки членів групи з керівником; розуміння етіо-
логії конфліктів, потреба виходів із конфліктів через 
взаємодію або використання конфліктів в особистих 
корисних цілях; направлення групової активності (єд-
нання групи/групова деструкція); усвідомлення гру-
пових та особистих наслідків конфліктів у членів гру-
пи; ступінь підготовленості керівника групи: контроль, 
активність, розуміння групових процесів, здатність 
підтримувати групу.
Отримані психометричні дані свідчать про інтен-
сивність групових конфліктів у студентів 4-х ВНЗ м. 
Дніпропетровська, яка відповідає п’яти станам групо-
вої динаміки. Дані порівняльного аналізу конфліктних 
станів у студентських групах представлені в таблиці.
Дані таблиці свідчать про високу частоту і інтен-
сивність групових конфліктів у студентів ПДАÁіА. 
Подібна психологічна характеристика студентських 
груп ускладнює проходження педагогічної практики 
з фізичного виховання у цьому ВНЗ і потребує спе-
ціальної підготовки з групової психології від студен-
тів-практикантів.
У цілому, практично половина всіх дослідже-
них студентів знаходяться у групах, які потребують 
специфічної, направленої на подолання конфліктів, 
психологічної допомоги. У результаті міжособистих 
конфліктів у таких студентських групах виникають 
групові напруження і внутрішня руйнація, яка висна-
жує групу. Така динаміка в групі не залишає сил для 
здорової внутрішньої і зовнішньої конкуренції, яка 
Порівняльний аналіз конфліктних станів у студентських групах 4-х ВНЗ м. Дніпропетровська
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неможливе 0 0 0 0 0 0 0 0
Вихід із конфлікту мало 
реальний
0 0 2 1,8 0 0 0 0
Конфлікт в групі 
ускладнюється, тенденція до 
пролонгації
56 44,8 70 64,3 31 50,9 47 38,2
Вирішення конфлікту 
ускладнюється за рахунок 
труднощів, пов’язаних з 
діяльністю керівника і членів 
групи
57 45,6 17 15,6 22 36 59 48
Конфлікт можна успішно 
вирішити на раціональній 
основі
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може сприяти динамічному розвитку групи. Серед 
усіх респондентів дослідженої групи 2 (0,5 %) студен-
ти перебувають у групі, де конфлікт досягнув такого 
ступеня інтенсивності, коли практично немає шансів 
для його подолання; 204 (48,8 %) респонденти знахо-
дяться у досить конфліктних групах, де групові про-
блеми ускладнюються і мають тенденцію до пролон-
гації. Такі групи потребують тривалої роботи з боку 
керівників і всіх студентів для виключення внутрішньої 
конкуренції та протиборства. Áез спеціальної псих-
окорекційної роботи такі групи мають малі шанси на 
вирішення внутрішніх конфліктів; 155 (37,1 %) студен-
тів знаходяться у групах, де конфлікти розвиваються 
і ускладнюються, що потребує аналізу конфліктів і 
розв’язання психологічних труднощів, пов’язаних з 
діяльністю всіх членів групи; 57 (13,6 %) респонден-
тів перебувають у студентських групах, де конфлікти 
успішно вирішуються на раціональній основі. У роботі 
з такими групами достатньо аналізу протиріч і прояс-
нення конфліктної ситуації.
Результати досліджень використані автором для 
створення адаптаційного тренінгу «Подолання групо-
вих конфліктів». Тренінг базується на теорії групового 
аналізу. До програми адаптаційного тренінгу входять 
такі заняття: лекція з основ психології груп; практичне 
заняття з діагностики станів групової динаміки і кон-
фліктів; самостійна робота студентів в учбових групах 
з подолання конфліктів; груповий аналіз педагогіч-
них конфліктів у великій групі. Отримані результати 
вивчення групових станів дозволяють інтерпретува-
ти психодинаміку групи, роблячи акцент на групових 
опорах, які проявляються внутрішніми конфліктами. 
Під час тренінгу студенти спостерігають розігруван-
ня родинних конфліктів у групі, виявляють тривоги, 
діагностують психологічні особисті і групові захисти. 
Öе дозволяє під час аналітичних занять направляти 
інтерпретацію на цілу групу або робити акцент на ро-
боту з особистістю у групі. Крім інтерпретацій, вико-
ристовуються реконструкції подій більш ранніх етапів 
розвитку особистості, прояснення стосунків студентів 
з першою групою (родиною). Перебування студентів у 
навчальній групі викликає у них деяку ступінь регресії, 
яка потребує контролю і керування з боку викладачів. 
Аналізується поведінка студентів у ситуаціях, які по-
силюють групові напруження і порушують нормаль-
ний розвиток групи. До таких ситуацій відносять появу 
нових членів у групі, вихід членів групи, дроблення до 
підгруп та інше.
Висновки:
1. Дослідження способів подолання конфлік-
тів у малій групі на заняттях з фізичної культури дає 
можливість впливати на процес професійної адаптації 
студентів під час педагогічної практики у ВНЗ. Мето-
дика дозволяє виділяти проблемні фокуси і психоло-
гічні опори, які заважають студентській групі досягати 
очікувані педагогічні та спортивні результати. 
2. Встановлено, що 0,5 % студентів знаходяться 
у групі, в якій практично немає шансів подолати гру-
повий конфлікт; 48,8 % – у групах, в яких проблеми 
мають тенденцію до пролонгації; 37,1 % – у групах, де 
конфлікти розвиваються і ускладнюються; 13,6 % – у 
групах, в яких проблеми успішно вирішуються на ра-
ціональній основі.
3. Результати досліджень використанні автором 
для створення адаптаційного тренінгу «Подолання 
групових конфліктів».
Перспективним напрямком подальших до-
сліджень є вивчення організаторських і комуніка-
тивних якостей студентської молоді, що призведе до 
покращення професійної адаптації студентів у нав-
чальних і спортивній групах.
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